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Х. Сааведре, практика выстраивания диалога с обществом посредством 
силового давления не способствует повышению доверия к государству, 
развитию подлинно демократических форм участия граждан в полити-
ческом процессе [5]. В итоге по мере нарастания противоречий ситуация 
становится неуправляемой, как мы можем наблюдать на примере Чили.
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Последствия трудовой миграции из Киргизии в Россию
Наиболее значимым явлением в современных миграционных процес-
сах в Киргизии является отток молодежи в Россию. Ориентация жителей 
на обеспечение таким способом возможности трудоустройства, решение 
материальных проблем, получение определенной квалификации возникла 
в результате действия совокупности социально-экономических и полити-
ческих факторов в стране исхода. 
Всплески оттока населения за рубеж наблюдалась в 2000, 2005, 
2010 гг., когда усилилась нестабильность в Киргизии. При этом трудовая 
миграция носит преимущественно нелегальный характер, трудно опреде-
лить реальное число выезжающих на заработки людей. В настоящее вре-
мя, по экспертным оценкам, примерно 720 тыс. граждан страны работают 
за границей. По состоянию на начало 2017 г. в России находится около 
500 тыс. чел., в Республике Казахстан – около 80 тыс., 10–15 тыс. – в Юж-
ной Корее, до 10 тыс. чел. работают в Турецкой Республике. Граждане 
Киргизии трудятся в государствах Западной Европы, в США, в странах 
Юго-Восточной Азии [1]. 
После вступления Киргизии в ЕАЭС граждане республики получили 
возможность свободно перемещаться и работать на территории РФ. Ве-
личина денежных переводов трудовых мигрантов достигла 32 % ВВП ре-
спублики. По мнению экспертов, финансовые поступления от мигрантов 
нивелируют повышение уровня бедности, снижают остроту последствий 
социального расслоения.
Понятие «миграция» в переводе с латинского означает «перемеще-
ние», «переселение». Это понятие рассматривается в одном из разделов 
демографии, который изучает закономерности развития народонаселения, 
его воспроизводство, продолжительность жизни, рождаемость, смерт-
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ность, семейную и супружескую жизнь, половозрастные структуры, связь 
населения и экономики определенной страны. Миграция населения по 
своей природе, формам проявления и последствиям представляет собой 
сложный социально-демографический процесс, обусловленный многими 
социально-экономическими явлениями [2]. 
Отличное здоровье, самочувствие, трудостройство жизни молодежи 
в другой стране, их настроения выражаются в совокупности результатов – 
в демографической ситуации. Положительная демографическая ситуация 
выражается в том числе в желании создавать семью и иметь детей, сохра-
нять семью в последующих поколениях [3]. 
По мнению экспертов, миграционный процесс для России имеет и по-
ложительные, и отрицательные стороны. К положительным последствиям 
миграции относятся снижение дефицита рабочей силы, рост экономиче-
ских показателей во многих отраслях экономики, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет [4]. К отрицательным – то, что мигранты из ближ-
него зарубежья не всегда имеют высокую квалификацию, не владеют 
в нужной мере русским языком (они особо не стараются выучить русский 
язык). Также негативными факторами являются стихийность прироста 
или уменьшения трудовых мигрантов, отсутствие координации предложе-
ния с реальным спросом на рабочую силу в разных регионах России. Осо-
бенностью миграции является то, что приезжающие на работу стараются 
попасть в наиболее крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург. 
Для экономического развития России наиболее необходим приток населе-
ния в Сибирский, Дальневосточный регионы. В этих условиях снижение 
численности россиян, замещение их мигрантами могут привести к воз-
никновению территориальных претензий к России со стороны государств, 
имеющих с Россией общие границы [5]. 
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что главной 
тенденцией современных миграционных процессов в Киргизии являет-
ся отток молодежи. Масштабный выезд молодежи приводит к глубоким 
отрицательным социально-политическим последствиям для страны: это 
ухудшение производственного потенциала, уменьшение слоя экономиче-
ски активного населения, «утечка умов», усложнение этнополитической 
ситуации и др. Однако трудовая миграция имеет и положительные по-
следствия для Киргизии. Республика решает проблему избытка рабочей 
силы, получает валютные доходы, происходит повышение квалификации 
мигрантов, которые могут использовать ее по возвращении на родину. 
Современная сложная экономическая ситуация требует от правительства 
Киргизской Республики принятия мер по нахождению как внутренних, 
так и внешних дополнительных источников социально-экономического 
развития, так как сегодня насущным требованием является изучение эко-
номических, социальных и других аспектов трудовой миграции молодежи 
в Россию. 
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